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H r q teológica liulia na 
PALMA 1 0 SETIEMBRE DE t»S8. 
S U M A R I O . 
Los cartógrafos mallorquines. Siglo X I V , 
por 1). G. Ll·ièrés.—II. Colección <lc leyes 
suntuarias, VIII, (13 u*e Diciembre 148fi), p o r 
D. E. À\ Aguiló.—III. Sección de noticias. 
LOS CARTÓGRAFOS MALLORQUINES. 
Siglo XIV. 
U C H O queda aun por explo-
rar y descubrir en la histo-
ria de nuestro antiguo rei-
no. Bastaría para persua-
dirnos de ello, si ya no lo 
estuviésemos, el repasar la nume-
rosa lista de cartas geográficas traza-
das en diferentes épocas por autores 
mallorquines, de cuya vida apenas 
sabemos algo, y á quienes única-
mente conocemos por haber dejado 
su nombre manuscrito en los varios 
mapas que por fortuna han llegado 
hasta nosotros. Desde principios del 
siglo XIV empiezan á sobresalir y á 
distinguirse los cartógrafos de nues-
tro país en el trazado de mapas y 
portulanos, destinados, no á fines 
científicos, sino á utilidad de mari-
nos y navegantes, á quienes presta-
ban eficaz ayuda para emprender 
viajes más ó menos lejanos y arries-
gados. La nombradla que lograron 
sus fabricantes duró hasta la centu-
Afto IV.—Tomo II.—Núm. 87. 
ria XVII, y debió s e r general en todo 
el Mediterráneo, á juzgar por el em-
peño que pusieron algunos italianos, 
sino sus maestros sus rivales, en dar 
sus cartas c o m o hechas en la ciudad 
de Mallorca, país que ni siquiera p i -
saron á contar por lo poco y mal que 
conocieron los nombres de nuestra 
isla. Pudo contribuir á alcanzar re-
nombre tal, aparte de la exactitud del 
trazado de tales mapas, la ventajosa 
situación de Mallorca, con su popu-
losa ciudad y concurridísimo m e r -
cado; en aquel tiempo, punto de 
escala entre África y Kuropa, y en-
tre Italia, Francia y la Península. 
Kl padre Villanueva escribía por el 
año 1824, en el periódico Ocios de 
los emigrad os espa ño les, ( ' ) ocupán-
dose de mapas y de Mallorca, y afir-
maba: «.. .que en aquella época era el 
centro de la m a r i n a mercante de 
toda Kuropa; que por su posición 
vino á s e r el depósito y mercado ge-
neral de las drogas y géneros que se 
sacaban de Asia por Alejandría, y 
que á principios del XIV tenia casas 
de contratación, y consulados estable-
cidos v reglamentados, de genove-
s e s , venecianos, písanos, castellanos, 
franceses y de otras naciones; c o m o 
lo acreditan los documentos q u e q u e -
dan en sus archivos de la baília y de 
la ciudad de Palma." 
i k A l . r l l . iw. ¡ « i | i i v » n n i l .u i i ' l r t 1 * . 
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Cn mapamundi circular de Marino Sá-
nalo, ofrecido al papa Juan XX.II, en 1321, 
y publicada muy Imperfectamente por íion-
gars en lo obra; Gesta ¡)ei per francos &c. 
I I . 
C A U T A l i l i 1 3 3 9 , 
fechada en Mallorca por A nyelinus üiilceti. 
lista caria, encontrada hoce poco, firmodo 
por Dulcetí, y que se dice hecho in ciuilate 
maioricarum, (cosa que pongo en duda por 
lo que diré después), será una de las que 
publicará el Jefe de la sección de cortos de lo 
biblioteca nacional de París, Mr. Gabriel 
Marcel, en la obra que sale á luz con el titulo 
de liecttcl de jiorlu/ans, en donde van á tener 
honrosa representación los cartógrafos ma-
llorquines, lin el ínlcrín podamos estu-
diarla detenidamente, lo mejor será repro-
ducir lo que decía Mr. Marcel, ante la Aca-
demia de París al dar cucóla de tan curioso 
hallazgo, lin alguno nota rectificaremos al-
gun concepto que nos ha sugerido su l e c -
tura. Dice así, lo que reprodujo el Boletín 
deia sociedad gemjrá/ica de Madrid, en Abril 
del pasado año. 
" ü m C A T A L A N A D E 1 3 3 9 P O R D U L C E N . 
Xola presentada á la Sociedad de Geografía 
de París por M. fiabriel Marcel bibliotecario 
de ta biblioteca nacional. 
«lil año 1KKÓ se ha señalado por un h e -
cho de capital importancia para la historia 
de lo cartografía: nos referimos al descubri-
miento de una carta más antigua que a q u e -
lla á la cual I)' Avczac, l 'uchon y Tastu 
asignan la fecha de 137o. Creemos que n i n -
guna Sociedad de Geografía, se ha ocupado 
hasta hoy de aquel importante documento , 
lan interesante para lodos lus aficionados á 
los esludios geográlleos. 
«Kn los países del Norte, Ilroch y N o r -
denskjold, que nuestra Sociedad cuesta cu 
el número de sus correspondientes, queda -
rán sorprendidos al encontrar en la referida 
caria muchos nombres de aquellas c omar -
cas septentrionales, lin Itinamarea, el p ro -
fesor Hrsley, quo el año último nos dio una 
conferencio sobre los antiguos mapas del 
Uueroneso cítnbrico, habrá de modificar al-
gunas de sus opiniones, lin Alemania, los 
De nuestra isla salieron, y aquí se 
firmaron, gran número de cartas de 
navegar, portulanos y mapas, en nú-
mero considerable, c o m o podrá ver 
el lector en este trabajo de recopila-
ción en el que recorreremos la car-
tografia mallorquina desde los si-
glos XIV al XVII. A continuación 
insertaremos la relación de las que 
se conservan, la mayor parte en Mu-
seos extranjeros, siendo á la par que 
admiradas y reproducidas, objeto de 
singular estudio allende los Pirineos: 
mientras que en nuestra patria, en 
donde se trazaron, apenas si hay quien 
sepa que existan. Kn Portugal, en 
Francia, en Alemania y en Italia se 
han hecho varias ediciones, más ó 
menos económicas, de estos mapas 
y cartas de la Edad Media, entre 
cuyas colecciones figuran ejemplares 
de autores mallorquines y españoles 
que han sido reproducidos fototípica 
ó laográficamente, salvándolos así de 
las injurias del tiempo y poniéndolas 
en condiciones para ser estudiadas 
y comparadas. Kn Kspaña cuanto se 
ha intentado no ha pasado de patrió-
tico proyecto. T o d o s estos motivos 
nos han persuadido de cuan conve-
niente y útil había de ^er, publicar 
reunidas en esta revista cuantas no-
ticias sobre cartógrafos mal lorqui -
nes hayan llegado á nuestro conoc i -
miento. 
I. 
CAUTA N A I T I C A l)K 1323. 
lis la primera cartu fuellada en Mallo rey 
de que. se linee mención: ignoro en donde so 
conserva. Parece <|ue no lleva nombre de 
autor, y si le lleva no lo pono Mr. Jomard, 
cu su Jutroduclion á t" Alias des monuments 
de Geographie, de quien lomamos la noticia. 
No liemos visto ningún facsímile, ni creemos 
que baya sido publicada basta la fecha. 
Caitas anteriores á esta, [razadas en esta 
centuria, se conocen las siguientes: 
Una de 131(7 conservada en Florencia. 
Otra de L'<18, de P. l'essconti,on firma do 
o l ' as , notable por la finura y exactitud del 
trazado. Contiene nueve piezas. 
señores Brcusing, y Fischor, tan conocidos por 
sus importantes estudios sobre ¡o cartografía 
italiana y R u g e , tan notable por sus traba-
jéis hislórico-geográl icoSj estudian actual -
mente aquel portulano. 
»H¡i Francia, debo decirlo con sentimien-
to , el anuncio dc esle interesante descubr i -
miento será acogido con indiferencia, á es-
eepcion de M. Hamy, observador incansable 
de los mapas de Gabriel Yallseca, Soleri y 
demás catalanes. No será lo mismo en lis-
paña, donde los Coello, los Fernández Duro 
y los Jiménez de la Espado¡ tan celosos de 
las glorias nacionales, saludarán con alegría 
el nombre dc su nuevo cartógrafo que viene 
á aumentar la lista, ya, larga, de los ata es-
tros mallorquines. Igual acogido tendrá en 
Italia el nuevo portulomo, pues l ' z i c l l i , Amat 
de Son Fil ippo, Negri , Des i mon i, Couole y 
CUANTOS se ocupan con loable celo en reunir, 
estudiar y comparar las obras do sus i n n u -
merables cartógrafos, tendrán sumo interés 
en averiguar el indujo que ha p o d i d o ejercer 
en las cartas italianas la escuela catalana d e 
donde procede la carta que n o s ocupa. 
«Hollada en Paris p o r M. C o s o B c f , bien 
conocido por bibliófilos y coleccionadores, 
parece que á París lo correspondo concederle 
la importancia que tiene; p o r tan .evidente 
motivo reclamo de esta docta asamblea a l -
gunos minutos de atención. Dibujada sobro 
uno hoja de vitela que m i d o C U 45 m. de 
largo por CT755 mm, de ancho, lleva eslo 
mopa en el ángulo superior d e la derecha, 
bajo uno figura que representa á L'sbeeh, 
emperador de Sara, la siguienle leyendo: 
Éjoc eptts ferit 3 n ge lino ÍDutccri 
auno ftlcccm'tniii ï>c m c n s E 3uq»sto 
in tuñtate tmtioriairnin. 
«Comenzaré por hacer notar q u e el n o m -
b r a italiano del autor Dulccri ó Duien-, n o 
es vocablo de figura catalana; p o r o c r o o que 
no debe hacerse mención do ello, pues Soleri, 
otro cartógrafo mallorquín, tiene s u nombro 
(¡ne también resulta extranjero, a menos que 
no sea una derivación del nombre de su 
'ir L("!i#e Dulcen Portjiu- l,ts apell idas inl.Manes ron 
t r T i i i i i i ; n i i i n el. rumo üalcel, Uahct, fíoltyi H e . , [ n i f n t a i i í o s , 
'I Inliiin Snlreli, Uijicli, Dnlceti ii Dulcctt r i c , ile l,i rriíil tti 
\*\\ r e p a c í f i l m a s CÍIÍIIS c n los d o c u m e n t o s r l ç a r j u B l t íemyp. 
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pueblo, pues en Mallorca hoy una localidad 
llamada Soler ( 1 \ 
«Haré constar que al mapa en cuestión le 
d á g r a n valor tener fecho y firmo. Cacar la 
mas antiguo que posee la biblioteca Nacional 
es do 1375; por tanto, este portulano le p r o -
cede treinta y sois años, siendo el monumento 
más antiguo ile lo escuela catalana. (i>J lis 
admirable su oslado do conservación, corno 
puede observarse por la reproducción he l i o -
gráfica quo de él hizo eu corto número de 
ejemplares Mr. A. Cesouef. 
«Estedocumento , que tiene muchos puntos 
de semejanzo con la corto catalana dc 1H75, 
está ailornado de numerosas f igurasde reyes, 
ciudades, animales, hechos con vivos colores 
y banderas pintadas y doradas; no tiene, como 
aquella, rosas de vientos que á tantos otros 
portulanos los don rico y ogrodoblc aspecto: 
se indican en él los vientos en los lados d e 
la carta p o r medio de cabezas humanas. 
»Eo carta de Dulccri l icuó tos inscr ip -
ciones en lalin, mientras quo la do C175 las 
pone en catalán; poro su dibujo es tan ca-
rréelo, que deuniesfra ser su autor buen ar -
lisla en este género, á la voz quo un dis t in -
guido geógrafo; y decimos distinguido por-
que nus enumera mu chas más localidades 
que la caifa catalana y cita puntos como 
Feeamh, Ouislrehnm y otros de importancia 
más secundario; añadiendo que lo tradición, 
tanto sagrada como profano, osló poco a d m i -
tida en su noincnelanhmi, corno Construida, 
según informes seguros, precisos y podemos 
decir, vistos. Dá, para la época, muy exacta 
idea de Cu ropo y del Norte de \ frico, a pesar 
de ciertas dcforinncionos inevitables paro ma-
rinos quo carecían del ¡iislruinenlii más cion-
lífien, corno os la brújula ( 1 ) . Tal grado ríe re-
1 " D . O ' i - r \ Snirr lii'iii'ii flrlfl (nitiia i';l!;thtflii.) 
cu <-<uti'<i a Siilcr, Kfli'IIM'l cu líi'Hlrtfiíl, Val "til \ Ba-
teares; iiltftiuüi mu !su (tu Nieue rl• • I ¡ lilh de N u l l n , » 
ii Ses II .i'iiihii'it. • Itra i llüila, es aii'rrliii' a fetfl el 
di 1 I:Ü:< iic ([iic l ieum- h v ' h n mi'tii M i . 
i .r.ircci c u c li liinjiila [lie impuilniln ilc u n c u l c 
i'ti liCD.pn ilr las Cruzadas , dniuie les niula'S la lialnl.in 
aprèn sin dmla i¡e l s clkiau;.: Kl lar sulii tunin Ida r a 
el Miiü'ii i í i i i i ' i i duranle d stgtu \n, - ; i usa j i i r iu [rém'raf 
ell t'l stgíri íL ' i i l e u l e . » —Kn c n i -tnlumci. n i > estu uf l imn. p n -
tliMuní luirían'¡ir la indicia . nflr'contiH'itbiHvnHis-iitús ¡nielante, 
rcfiTcii'i" h un rirrtiljtrnro ntallnrifuin i|i:e i'ti I*] i i l l lmu tcrcln 
riel > i - ln M1V, ralivicaha trrttftilas i r Ni ; tintad de Mallnrivi, 
íielul·i vulgarmente i n n e i i i » t l " í 1"K'* >"i.rnlrr.—\.\. 
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mar Carpió, que lleva nombre de Mare de 
Bacu site Caspinm. (k) 
«Así como el mapa de 137Ó, el de Dulceri 
no liene pintada bandera en Roma ni en 
Aviñon: sabemos que en aquella fecha habia 
dos Papas, y MM. Buchón y Tastu atribuyen 
aquella carencia dc bandera á que el Rey de 
Aragón no quiso tomar partido por ninguno 
de los dos Pontífices competidores. 
«La ciudad de París está adornada con una 
bandera que lleva 7 flores de lis, y ciertamente 
se sabe que durante el reinado dc Carlos V ; 
es cuando se adoptó el escudo de las tres Uses. 
«La ciudad del Havre está señalada con el 
nombre de Logra (Lenrc) , con el cual era co-
nocido muchas veces en los mapas anteriores 
á Francisco I, y nombre que aun tiene una de 
las dársenas del puerto 
«Hemos dicho que hay mucha semejanza 
entre la carta de Dulceri y la de 137o, y esta 
se advierte, no solo en la del incación de las 
costas, en iguales errores de proporción y d i -
rección, en la figura equivocada del golfo 
Pérsico y península arábiga, en el contorno 
del mar Carpió, faltas evidentemente c op ia -
das, sino también en las leyendas quese puede 
decir son idénticas cn ambas cartas. Citare-
mos algunos ejemplos. Á lo largo de Irlanda 
se lee esla curiosa inscripción: 
Carta catalana de 1?7S. 
«Fn Ihernia ha moltes illas marauelloses, 
que son credores en les cuals ni a una poque, 
quels homens nnyl temps no y moren, mas 
com son molt vcyls que muyren, son aporlats 
fora la illa. No y a neguna serpent, no n e -
guna granota, ne neguna aranya verinosa, 
abans (ola la terra es conlrariosa á Iota bestia 
verinosa. Cor aquí es lacus el insull. Encara 
mes, hi a arbres als cuals auçcls hi son p o r -
tals axi com a figam madura. Hem hi a allre 
illa cn la qual Ics fembres non enfanten, mas 
com son determenades a enfantar, son porta-
des fora la illa segons cosluma. 
í , « B a i ' i i es h e y cl p r i n r i p n l p u e r t o i J d n i a r C a s p i o » 
lativa perfección, íiace creer que dicha carta 
debió ser precedida de otras, porque parece 
imposible hacer semejante ohra de primera 
intención. 
Á partir del Norte de Noruega, por encima 
de una localidad que lleva el nombre de A lo-
gia, comprende la carta toda la Europa y la 
parle septentrional del África hasta por bajo 
del Cabo Nun; es decir, que en 1339, siete 
años antes de la expedición de .Jaime Ferrer 
en 13-16 en busca del Rio de Oro ( ' ) , conocían 
los catalanes la costa occidental africana, si 
no hasla el Senegal , por lo menos hasta cn 
punto llamado Teffé, al sur dc Abach, que no 
he podido identificar. 
«Agregaré también que el archipiélago 
canario está en ella compuesto de las islas de 
Forte Ventura, líqui-maríni ( ? ) y la instila 
Lanzirotits Marocelus, con bandera genovesa, 
como recuerdo de la expedición que salió de 
Genova hacia el año 1295 bajo el mando de 
Lanccrot Maloisel, lo que confirma uua vez 
más lo negado al Vizconde dc Sanlarem res-
pecto á la prioridad dc los descubrimientos 
portugueses en la costa africana. 
«Del Este para el Oeste corre ¡a carta dc 
Dulceri desde las islas Azores, compuestas de 
la San Brandan, Primaria site pitel/arutn, 
Capracia (así) y Canaria, hasta la mitad del 
Carta de Dulceri en /33ÍÍ. 
«Iu Hibernia qu¡e Irlanda dicitur, multa 
mirabilia qua? credenda sunt, ul narrat Issi-
dolus (sic), Esl autem Ihernia insulsa qurrj-
dam parva iu qua homines numquam tno-
riunlur. Sed quaudo nimio senio affieiuntur 
ul moriautur, extra ínsula dcfercnlur. Esl 
allia ínsula iu quú sunt aves que aves portal 
et sicut papones malurant. ítem est alia Ín-
sula in qua muliercs pregantes nurneuam 
pariuut, sed quando sunt determinóla; ad 
peperiendum, extra insulam defcrunlur se-
cundum consuetudincm. 
«Nullus est serpens, nulla rana, milla ara-
nea venenosa. Imo tota (Ierra ?) esl contraria 
adeo vcuenosis terra ut idem sic) delata el 
dispersa pereant. 
I3,I « J i i l n i i 1 I t l r Aruüi' in r i i « i | i i ¡ - ' t i L i s H.ileüires n i 
l i l a , mula t i e n e lie i'i lri i i'iu q u e tus n u ï I . r í j u i . i l l s t n i h l u n 
e n l i s e s c u e l a s á r a h e s . s a l i e r a n I n i c u o s m a r i n u s ; p u e s l n i j u e 
r e i n a n a la p r a c t i c a l a teoría, a i i r e t n l i i t a líe s u s l i o i u i l i a i l o r e s . " 
«Como se vé esceplo en el orden que guar-
dan los párrafos ó pasajes, hay completo 
identidad en ambos textos. Donde boy d i s -
cordancia es en la enumeración de los n o m -
bres de los lugares: así, para Noruega, la 
carta de Dulceri da seis nombres y la de 1375 
solo consigna cuatro. 
Trunbcg . 
Mastranl. Mastranto. 
Boregis (Bergen). Bregis. 
Alogia. Nidroxia. 
Nidroxia. Tenrodc. 
Troude (Troudjeim). 
»Mas diferencia hay respecto á Suecia: 
Dulcen 1339. Catalana de 1375. 
Scarsa iSkarstadylIach.) Dondina. 
Scarsa. Scamor. 
(Wet ler y Wener . ) Scarsa (Skaraborg.) 
Cundí Lund.) 
Scasnor (Skanór en el Malmóh oslan.) 
Andine. 
Chiclobergis. 
Cundes. 
Istach Saint-Iíustaquio Islad. 
Somershans. 
Aoxia. 
Llach Slokol (Melar.) 
Slokol (Stockolin.) 
Kalmar. 
Suderpiegeh. 
Hiperia Roderin. 
Campo de Vexiom. 
Río Vettur. 
Roderim. 
«lín el Báltico hay una inscripción medio 
borrada de la que solo puede leerse ipsa 
habet pnrrochiam. 
«Podríamos llevar mas lejos este trabajo 
de comparación y aun entenderlo á toda la 
carta si no temiere abusar de la Sociedad y no 
tuviera ademas el pensamiento de publicarla 
mas adelante. Bastan los citas hechas para 
comprobar que la carta mas antigua es la 
más rica en lu nomenclatura. 
»Iín resumen: se ve claramente, por el 
examen y la comparación hecha, que el mapa 
de Dulceri es hasta hoy el prototipo del atlas 
catalán y de las otras cartas de la misma es-
cuela; y decimos hasta hoy porque no d e b e -
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'• Sr ¡leiiius'niiii citaiiilu lli'^iu'iinis il iinii tífíS, <liir 
fct At las de I 1 ¡tris " ¡ i es ulira ilc Diilri ' li . > si del jmli i tn;i-
lliiniiiiii f.thi'li'iintf tic hriij Mas, mencionad 11 en I» IKI'H i . 
[ d A tiulri'ti le f i n e m o s por ¡ t . i l m i u , 1 ili'l·ld residir 
si ¡ir.isu jxini l ivmpu en Mtlll"iT¡i , por lo i¡ue se i l l iá m á s 
adelunli ' , 
f. \n ilrjii ilr H.imairins l;i ¡ i l funnl i , la riilm ídem la 
tir lituln n l i c i i i ' el I1I1111 ile Marín l'nlu. i'iin H utrO I|III' 
u i 12:111 e s e n M n . Iiallatiihise en r'ra» 1 i¡t. el iiialluntiilii H.t-
miiti l.ull tn'i 'ni .ii lu p í i J ó tii·i-r ilf ('>• wnrtíi etln itel HHIII. 
mos desesperar el que se encuentren todavía 
otras más antiguas, y ¡quién sobe si p o -
drá atribuirse al mismo Dulceri el atlas c a -
talán! (c) 
»La diferencia de fecha no es un obstáculo 
invencible, y nos parece muy difícil que haya 
podido llegar otro autor á una identidad casi 
absoluta, á menos de copiar servilmente el de 
Dulceri. 
»No quiere decir esto que haya perdido de 
golpe lodo su interés la carta catalana lan 
umversalmente conocida y admirada: si, como 
nos inclinamos á creer, ha sido reproducida 
la carta de 1330, lo confirmarán dos hechos 
geográficos de la mayor importancia a c a e -
cidos después de aquella fecha: es el uno, [3 
expedición de Jaime Ferrer en 1346. Si el 
conocimiento de las Azores y Canarias y la 
ocupación de estas últimas por los genoveses 
había llegado á Dulceri en virtud de la tra-
dición ó ile las relaciones de algunos marinos 
aventureros, no quería decir esto que Dulceri 
tuviese clara idea como la tuvo en 1346, c a u -
sándole bastante impresión para hacerlo cons-
tar en una segunda carta como la de 1375, en 
la que se halla la fecha exacta de una e x p e -
dición oficial para Rio de Oro. 
»Iin segundo lugar, la relación del viajo 
de Marco i'olo al extremo Oriente 1 1 0 habia 
llegado en 1330 con suficientes detalles para 
consignarlo en un mapa, hasta Barcelona, 
corte entonces del Rey de Aragón, y menos 
aun, á Mallorca, residencia probable de Dul-
ceri (ti). Vuelto Marco Foto á su patria en 
lí¿05, no dictó á Pisano Rústico hasta 1298 la 
narración de su viaje conocida con el título 
de Libro de las MarariUtis del Mundo (e). 
¿Habremos de extrañar, pues, que en la época 
en que era desconocida la imprenta, tardase 
cuarenta años en llegar á Mallorca aquella 
relación manuscrita? 
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Todos los pormenores que respecto al Asia 
so ven sobre la corta de. 1:17.") están induda-
blemente sacados del viaje de Marco Polo, 
porque los de Car pin y de Rubruquis no tu-
vieron la publicidad ni la importancia que la 
del viajero veneciano. 
»Por estos dos hechos hoy , pues, que atri-
buir á Dulceri ó á otro cartógrafo catalán el 
mapa de 137.">, f/") que no es más, puede de -
c i rse , que una edición considerablemente 
corregida y aumentada del postulanodo 1339.» 
Hasta aquí Mr. Marcel. 
ti. LI.AIIÜKS. 
(CONTINUACIÓN.) 
V I I I . 
13 de Diciembre 1 4 8 6 . 
Capitols fets sobre los abilamonls de tes 
d ó n e s e festes de núpcies publicats a xiii de 
dezemhre any MCCCCCX.VX sis duradors per 
xx anys tant solament segons en libro de su-
plicacions de lo governació larga ment apart. 
Jalsia en temps passat per comprimir e 
extirpar los abusos e excessos quo va Invers 
se feyen per los habitadora de la presenlciutat 
o regne dc Mallorques on Ics vestidures o ahi-
lamons o cn convits c festes, sien sífldes fetos 
molles saludables ordinocions, e signantmetil 
per lo noble moss. (Ufo do Proxida, lavors pre-
sident, ab eulreveniínenl del iiuignillielis l a -
vors jurats e d o algunes notables persones, se-
gons apar per los capítols daqueti feU c pel-
lo di l noble president decretats o publicats 
sots a xxii j de noembre any MCCC xxi j , o per 
allres que opres foren per lo gran o general 
Consell del dit present regne fets e decretats 
per lo spectablc moss. Joban des Par, lounrs 
governador, port dels quals foren publicats 
e preconizáis sois a xij de desembre any 
MCCCxxxii j c part sots o xvij de marts any 
MCCCCxxxi i i j ; perquant empero do algun 
temps ensa se ha abusat de les dites ordina-
cions no sols porque no se ha altes a la obser -
vancia de aquelles mos encare porque son 
l l u fií a l r l l n i i r í f t ii J i i f u i l u ii J i i h m l i C v c s ^ i 1 . ' . 
stats introduhits mos pomposos e encaro mes 
deshonesta habilaments c mos exesives d e s -
peses cn los festes ques acusluinen fer en les 
sposolles e núpcies que dc primer nos feyen, 
ço que redunda on notoria transgresio de Ics 
dites ordi nacions, les quals juxta los privi le -
gis del dil present regne han força do fran-
quesa, c en gran e evident dan dels hab i -
tadora dol dit regne, molts dels quals voleos 
jmilar por lur honor aquells qui millor poden 
son necessitats en fer on les dilcs coses m a -
jors despeses que lurs facultats no comporten: 
Per tant lo spectablc e magnifichs moss.-- A l -
varo Unis, cavaller, conseller dc la Mageslat 
del senyor Hey e per aquella regent lo offici 
de lo I.ochtenencia general e Governació dol 
dit present regne, c niieer dolían Dusay, d o c -
toren cascun dret, assessor seu, c los moll mag-
uiifichsmoss. Salvador Suredo cavaller, moss. 
Johan Nicolau, moss. Si nio Sorra lla, moss. An-
ihoni Vellorí, moss. Johan dos Pi, moss. Fran-
coseh Ballester, jurats lo any present, e los 
magnifichs o honorables moss. Berenguer 
Sancta Cilia cavaller, Gabriel Marti, Nicolau 
Spanyolj ciutadans, Bernat Rovira, Johan Vi¬ 
cens, mercaders, Pere Companyo, perayre, o 
los honorables e discrets on Pere Forrando dc 
Falanig e Joban Axerlell do Alcudia, Sin d ichs 
clava ris do la pari forana, e lo discret en J o -
han Remiro , notari, procurador lur, elets e 
dcpulnls on c per los rodressos c retfonnocions 
cn to present Regne fahedorcs ,havenlsde aço 
plena potestat dol gran e general Consell de 
aquell , volents per lo be de la republicà c 
singulars de aquella lolre los dils abusóse 
instaurar e reintegrar en observancia les dites 
onlinacions, las quals ron fe ren, com dil es, 
no sols a la ulilital dels habitadora del dit 
regne mes a la honestal daquells , levados 
empero c en millor conmutados algunes r i -
gors de les ditas antigues ordinaeions, fan e 
slatuoxeu los capilols següents: 
F pri ino statuhexen c or don en que dol d in de 
ia present eu avant en la presonl ciutat e on 
alguna part de la prcsiml y lla uos puscha 
tallar, cusir ne fer alguna gouella o briall 
ab mervets o bastes, e si lo contrari sera fet e 
atemptat que lo sostre o j ove de sastre o 
altre qualsevol homo o dona qui honro tallada 
cusi la o feta tal gouella o brioll ah mervels 
o bastes sia e.xellal del preseuL regne per 
temps de tres anys e ineorrcga en p e n a d o 
xxv ffi, aplicadores per un ters al fiscb del 
Senyor l ï ey , e per un ters al acusador, c lo 
altre ters sia del honorable mosluoalf, e x e c u -
dor dels presents eapitolls; e les dones qui 
aquelles gonelles o brialis ab los dils inervets 
0 bastes hauran fetes del dia present en avant 
tallar e aquelles aportaran, incorregueu per 
cascuna vegada en pena de perdre aquelles 
e de xxv t£ aplicadores ut supra. Declarant 
empero que sots la present inhibició de mar-
vots e bastes no bi sian enteses les faldeles 
ques acustnnien aportar dejus les gonelles o 
briolls, e axíraatex que o cascuna dona sia 
ücit aportar sens incorrimenl de alguna pena 
les gonelles o brialis ab tnarvets o bastes que 
ans del present dia de la publicació dels pre-
sents capítols eren telladcs o lellats. 
ij li per major observancia de la prohi -
bició dels dils marvets c bastes statuhexon e 
ordonon que los sastres sien tinguis de con-
tinent prestar jura ment eu poder del dit 
honorable mostoçuíl que duquiavunt no talla-
ran ne senyaran ne eosíran no daran c o n -
sell com se pot lelhir O fer alguna gonella o 
1 riall ab marvets o bastes, e que si sabran 
que algunes gonelles o brialis seran tallats 
contra la dita prohibició decoulinent ho d e -
nunciaran al dit honorable íuoslasalfsols pena 
dc xxv lis. aplicadores ul supra, cn les quals 
encorregucu ullra lo perjuri. 
iij ítem slatuhexen e ordonon que del 
primer dia dei mes maig prop vinent cn avanl 
alguna dona o donzella la qual no sia muller 
o filla de cavaller, gentil hom, ciulada o mer-
cader qui sia stat jurat , o ílll del qui es estat 
jurat , no puxa portar alguna roba, manto o 
gonella ne altre specie de vestidura de seda, 
exeptal que les mullers e filles dels merca -
ders que no seran stat juratsnc fills de jurats, 
e les mullers e filles dels notaris e dels m e -
nestrals richa, los quals menestrals en los talls 
de la universitat seran lalxals per mil S, pus-
quen aportar manegues de seda e perfili o 
cortepisa en les gonelles de seda de qualre 
dits de ampla tant solament, c si lo contrari 
de les dites coses sera fet sien Ics robes p e r -
dudes e la que contrafara incorregue en pena 
de xxv ® aplicadores ul supra. 
32Cj iiij Hem stalnhexen e ordonen que del dit 
primer dia del mes de maig en avant alguna 
dona maridada jalsia sia muller do cavaller, 
gentil homo, ciuleda o dc mercader qui sia 
siat jurat 0 fill del qui es estat jurat, no puxa 
tenir per son vestir ne aportar mes avant de 
una gonella de seda e de uno roba e un 
manto de. seda, e si sera trobada portar 0 lenir 
per portar mes avanl de una de cascuna de 
les diles vestidures, incorregue en pena per 
cascuna vegada dc xxv íè aplicadores per un 
lers al liscli del senyor Hoy e por un lers al 
acusador e per lo restant ters a las obres dels 
murs de lo present ciutat, l i q ü e u alguna 110 
sia licit cn gonellos dc drap 0 de seda aportar 
benes ni trepes de seda. 
y Hem slaluhexen e ordonen que alguna 
donzella de qualsevol grau slament o condició 
sia e qoalsevulla dot que baja 0 sper haver, 
no puxa portar gonella ne roba ne maulo de 
seda sots pena dc xxv aplicadores segons lo 
precedent capilol e de perdre les robes. SI 
empero era sposada de cavaller, genlil hom, 
ciuleda o mercader qui sia stat jurat , puxa 
porlar lotes les robes e abilamenls permesos 
portar a les maridados que son de les diles 
condicions. 
vj Ilem que algun hom 0 dona de qua lse -
vol grau o condició sia no puscha portar a l -
guna roba o vestidura de seda folrada de 
aqucla matexa o dc allra seda, ni dc. drap 
folrada de seda, e si lo conlrari sera fel que 
la roba sia perduda c lo conlrafahent ineor -
regua ab pena de xxv tB aplicadores ul supra. 
vij Hem que les mullers e hilos dels homens 
dc part forana qui pagaran cn talls per tres 
milia lliures puxen aportar ço que aporten 
les mullers dels mercaders qui no son slats 
jurats c no mes avant, e a les altres no sia 
licit aportar sino ço que es permès poitar a 
les niuliers dels menestrals. 
viij Ilem que algun enfant 0 fadrí menor 
de xij anys axi mascle com femella de q o a l -
sevulla grau, stament o condició sia, no pus-
cim porlar alguna vestidura de seda, exepldt 
que los mascles fills de cavallers, gentils 
homens, ciutedans o de mercaders qui sien 
stats jurats o dels fills dels qui seran stat 
jurats, pusquen aportar manegues c collars 
du gipons, e les femelles filles dels dessus dits 
33o 
pusquen aportar manegues e perfili e corte -
píaa de seda eu les gonelles de quatre dits 
de ampie. 
viiij ítem statuhexen e ordoaeo que a l -
gun hom o dona de qualsevol grau stamenl o 
eotidieio sia, ÉO g03 ne presumcscha del dil 
primer dia de maig en avant portar hioeal ne 
argenteria o hrododures de or o de argenl en 
qualsevol robes o vestidures sots pena d e p a -
rar eascuna vegada les dites xxv e perdru 
les robes. 
x Ilem slaluexen e ordonen que alguna 
muller de menestral no puxe aportar gonella 
o briol de xemellot sois la dita pena. 
xi Ítem statuhexen e ordonen que alguna 
dona maridada o donzella que no sia filla de 
cavaller, gentil home, ciuteda o mercader qui 
sia stat jurat , no puxa portar cadena ne altre 
abilament o obratge de or ni perles de compte, 
exceptat que les mullers deis altres mercaders 
qui no son slol jurats o fills de jurats e les 
mullers de notaris, pusquen portar manilles 
de or do pes de dues onses e no de mes avant, 
e grans de or per collcrets e anells, e les altre, 
que son de menor condició pusquen portar co-
lleret de grans de or e anells tant solament, c 
si lo contrari sera fet o attemplat que lo con-
Irafahent incorrega en pena de xxv 'S per 
cascuna vegada aplicadores ul supra, e lo dit 
or de qualsevol obratge sia sia perdut. 
xij Ilem com en les sposalles y en les fes-
tes que es fan per les núpcies se acustumen 
fer moltes c exessives e inmoderados despeses, 
axi en convits com en entorxes, per ço s tatu-
hexen e ordonen per remoure los dils abusos 
que en tes sposalles que dequi avant se faran 
en la present ciutal e ylla do Mallorques no 
si pusque fer ne dar collacío de confiïs, si ya 
donchs ensemps ab les sposalles nos feya 
ajust de tes parentes del novi en la casa de la 
novia axi com se acustumen fer, eu lo qual 
cars e no en allre sia permès donar collacio de 
confiïs, axi empero que no si pusquen dar mes 
avanl de quatre bassines de confiïs o altre 
confecció , en cascuna de les quals no hi pus -
quen haver mes havant de vuyt lliures de 
confiïs; e q u e en la primera vegada que lo 
novi entre en casa de la novia se pusquen dar 
dues bassines, eu cascuna de les quals no 
pusque haver sino com d i t e s vuyt lliures de 
confits; e si lo contrari sera fel o attemptal 
que aquel qui dará o dar farà mes confits o 
pagara aquells incorrega en pena de xxv tï 
aplicadores ut supra. 
xïij Hem staluhexcn e ordonen que dequi 
avant que en qualsevulla collacio ques tara 
en sposalles e ajusts o en les dites primeres 
vistes del novi e novia, no hi pusquen haver 
s inodues antorxes, sols pena de perdre las que 
mes havant bi haurà e de pagar x x v ífi apli -
cadores ut supra. 
vüij li per ço com en los ajusts axi de 
boinens com de doncs ques fan de nit acustu-
men aportar moltes antorxes mes que no es 
degut portar, e cascun jorn segons se veu per 
experiencia aquest desorde vage aumenlal , per 
tant slatuhexen e ordonen que daqui avanl 
en qualsevulla dels dits ajusts no si pusquen 
purtar mes avant de xij antorxes, e los qui 
exiran per rebre tals ajusts no pusquen exir 
sino ab sis antorxes. li si lo contrari sera fel 
o atteinplal lo qui ines avanl del dil nombre 
de antorxes haurà fet aportar incorrega en 
pena de xxv 1c aplicadores ul supra. 
E . K . AGUILÓ. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hemos recibido el folíelo, Ululado Cunside 
raciones sobre la necesidad y forma de mejorar 
el sercicio contra incendios en Palma de Ma-
llorca, escrito y publicado por M. Entique 
Lladó, comandante de la brigada de bomberos 
de esta ciudad. 
Inteligencia, laboriosidad y patriotismo 
revela en su autor esta interesante obri la, 
que nos hacemos un deber de recomendar a 
los propietarios palmesanos y muy especial -
mente à nues ra Autoridad munic ipal . 
Agradecemos la atención del Sr. IJadó^ 
y colocaremos su trabajo en silio preferentu 
de la biblioteca de nuestra sociedad. 
IlIPltEN'TA nií G l l A S P . 
